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A Re.=1600 (with circulatingflow,C,)
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ここで､座標 ,**,Z**､速度 uHおよび圧力p叫 ま代表長さ挿 および代表
速度応 で無次元にしたものであり､u榊,V糊,W叫 まそれぞれ t,**の r*書.0
およびヱ**方向の速度成分である｡
境界条件は次式で表される｡
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第 2章 回転円象上蓋奉点蒐艶車齢 箆
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が加わった場合の不安定性 に関す る研究が数多 く行 われている
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の伝播速度 U を求めたものを Fig.5-ll(a),Cb)に示す｡Fig.5-ll(a)からわか












第6草 加熟された回転円板上淀み点流れの自然対流支配常軌 こ剖 ナる流動現象
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第 5草 加焦された回伝円板上淀み点流れの自然対流支配葡域に剖 する流動現魚
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